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Mithat Cemal Kuntay'ın ünlü romanı TVye  uyarlandı 
• • •
“CJc İstanbul,, ekrana renkli tgeliyor
HİDAYET İN ŞARK ODASI — Mithat C em alin «Üç Istanbubmnun tkt ilginç kişisi, 
Hidayet (Yalçın Boratap) ve Cöntürk Süleyman (Hadi Çaman), Hidayet’in Şark Oda­
sında. Filmin bu sahneleri Şale Köşkünde çekildi.
Kültür Servisi — Mithat 
Cema! Kuntay’m romanın­
dan televizyona uyarlanan 
«Üc İstanbul* filminin çeki­
mi tamamlandı. Çekimine 
20 Nisan 1982 tarihinde baş 
landan dizi filmin çekimi 4 
Nisan 1983 tarihinde sona 
erdi
Kurgu çalışmaları da bi­
tirilen *Üç İstanbul-un ses 
lendirilmesi bu ay içinde İs­
tanbul Televizyonu stüdyo­
larında gerçekleştirilecek. 
Üç ayrı bölüm olarak yapı­
lacak seslendirme sona er­
dikten sonra da müzik ça­
lışmalarına başlanılacak
Senaryosu Bülent Oran 
tarafından yazdan, yapım­
cılık  Oskay Alptürk tara­
fından üstlenilen, görüntü 
yönetmenliğini Muzaffer 
Turan’ın yaptığı filmi Feyzi 
Tuna yönetti. Müzikleri ise 
Timur Selçuk hazırlayacak
Ankara Televizyonu Dra­
ma Programlan Müdürlü­
ğünce hazırlanan «Üç İs­
tanbul*. başlangıçta 45’er 
dakikalık 18 bölüm olarak 
tasarlandıysa da, senaryo 
içinde yer alan ve şu anda 
gerçekleştirilmesi olanak­
sız olan bazı sahnelerin atıl 
ması sopucunda 11 bölüme 
indirildi. Dizinin bölümleri 
«Yıkılan Vatan», «Belkıs Di­
ye Bir Kadın, «Sen Bu Yer­
den Gideli», «Bu Memleket 
Adam Olmaz». «Gül Gon- 
ce-i Cananım», «Üç Bes Ya­
zı, Yarım Kalmış Bir Ro­
manla Memleketin Başına 
Kurtarıcı Kesildiler», «So­
kakta Ne Satıyorlar», «Nu­
maralı Vatanperverler». 
«Kaybetmesini Bilmek», «Si­
zinle Evlenmek İstiyorum» 
ve «Cinayet Mahkemesi» 
başlıklarını taşıyor.
Ekim ayı başında büyük
bir olasılıkla yayma girecek 
olan ve renkli çekilen «Üç 
İstanbul'da Devlet Tiyatro­
larından. Şehir Tiyatrosun­
dan ve özel tiyatrolardan 
sanatçılar rol aldı. Burçin 
Oraloğlu’nu Adnan’da Nil- 
gün Akçaoğlu'nu Süheyla’ 
da, Ayda Aksel’i Belkıs’ta, 
Sadrettin Kılıç’ı Dağıstanlı 
Hoca rolünde, Erol Kesldn’i 
Mehmet Raif’te, Yalçın Bo- 
ratap’ı Hidayet’te, Savaş 
Dinçel’i Moiz’de, Hadi Ça- 
man’ı Süleyman’da, Ulvi 
Alacakaptari’ı Dilaver’de, 
İsmet Ay’ı Senlhi Efendi’de, 
Orçun Sonat’ı Vekilharç Sa- 
lih’de, Neriman Köksal’ı 
Cemalifer'de, Cehle Toyon’u 
Macide’de. Nüvit Özdoğru’
yu Mihran Efendi’de, Gül­
sen Tuncer’i Çıbanlı Zehra’ 
da izleyeceğiz.
«Üç tstanbul»un yazan 
Mithat Cemal Kuntay (1885 
1956), 1938’de yayınlanan bu 
romanından önce vatan, 
millet konularında aruzla 
yazdığı epik-lirik şiirleriy­
le tanındı. Sayısı On beşi 
bulan yapıtları arasında «20 
Kânunuevvel» (manzum ti- 
yatrol, «Kemal» (mşfısur 
tiyatrol, «Mehmet Akif» 
(monografi), «İstiklâl Şairi 
Mehmet Akif», «Namık Ke­
mal» (monografi), tek şiir 
kitabı «Türkün Şehname­
sinden» sayılabilir.
«Üç İstanbul» romanında, 
şehit bir miralayın oğlu o-
lan Adnan’ın çevresinde Ab- 
dülhamit dönemi, İttihat ve 
Terakki dönemi ve Mütare­
ke dönemi anlatılır, ilk ya­
yınlandığında ilgiyle karşı­
lanmasına karşın sonradan 
unutulan «Üç İstanbul», 
1970’lerin başlarında yeni­
den gündeme geldi, okurlar 
dan yeni bir ilgi gördü. 
Mithat Cemal Kuntay’m bu 
yapıtı, roman kuruluşu açı­
sından sakatlıklar taşıması­
na, ilkel rastlantılar ve aşı­
rı süslü anlatımlarla dolu 
olmasına karşılık, üç ayrı 
dönemin siyasal ve toplum­
sal gerçekliğini yansıtması, 
İlginç ve canlı tipler yarat­
ması açısından günümüzde 
de önemini koruyor.
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